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.Jl.4GY.4.R BANY ASZOK! 
, r a jó „ olc.11 butoroll:at aka r nak 't't'DDI j6JJ•nell: WEl,CJI N 
"ridUe L EGXAOYODR tla LEGSZEBB i.l&lelébe. c,akl• el.GrendU 
• 11.tc:-rokat Lart,mli: rall:U.ron. t.'1leti1nll: u illom&aal 11temben, a 
8-llu • Schaerfer Ifi• 1&illodl.-.al uernbea_ ltq,-arokat Sll't' .. 
lltJnk '-i UrJi.111: nl't'ee p.h1foa:i1u1ht. 
"-A „t,JNK BE3Zt:LHF.:T MAGYARUL! 
The House Furni11hers, Inc. 
WELCH, W. VA. 
CALUMET STATE BANK 
CALVMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BJ:TJU:EKIIE RENDES LUIATOT J'IZETIINI 
Kt'U'OLDI OSZTA..l,\T!\"K MIILT.&.NYOS ARBAY K~J.I) Pa Z'I 
K• rJGk a ma11aro11: p&r tto,ul.t 11 
tU,'\o l' A SZLAI' 
=======-=---
Róth Pöstyéni Cura 
b~t. KJ.S AD.\O l'Otfl'L'í 8V'4. NAG Y AD.\ G PO~TAS a 1 -"-,_ 
RENDEl&SHEZ BOY GYO~'YORO PAL.INAPT.lnT l!I K.-\P. 
4 HllA teai:111: _.... a dmre 111:llldt'al : 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
MAGY1tR BANYASZLAI' 191 ~ 87.f:PTh :UBER 6 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP A VERHOVAY EGYLET ÜGYE. 
(HUNGARIAN MINBRS' JOURNAL) 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
136 East 17th Street, New York. _Ayuh_ova~ Egyl~t ugy._:ében lig_y cl van ~á-~va az egylet íejlö~ nem ki~·ilnalu~ int..:-Z.kcdcsck,_~1int A MAGYAR BJ.NYASZOK KEDVELT BANKJA. 
Telephone: Stuu~•ant 1964. kozolt ctkkemk :.zclc.s korben dcse. )lég orommel kell fog:adm pl. a fel segclylycl clbocsaJtott l.lankunkban ~ tVr{'!IJ '- t u:r.meoteti U('k~n1ek ,annak. 
_ _ _ visszhangra találtak. Annyi cik- mind(·n egyes uj tagot, akár volt, tagokra rázott. 2-1k féh.cgély teÍk1!~°!:!~!.u:i·:i~~1:r;::e:~:·rn~,''1:!,~~u~!~~rj:i!in~~koon/o:o~ 
0 "ltetliiU rua!Q'&r biPJM&lap as Tbt1 Onl7 fflla~ 1'llne" ,lo11rna.l kct, kozlésrc !'zánt lcvch::t ka- vagy nem egyletben, ha az alap- után júO tags;'igi diJ fizetése, :n~érf P~~~~:11:z~rnoka Uu.11. O. llam,,cy, a magyarok barAtJa 
El')eioú.l t Allamokl>U la t.ho Cnlted 8tatell punk minden héten, hogy képtc- nahályoknak megfelel<). mert azok üri)k életükre ttljc~en l!:::===================::!I 
lt:nek vagyunk mind kOz.Olni egy- Ütödszúr me.'{, ha a ff1gyiJlés munkaképtelenek, mert azon osi:-
Sz.erkesztő H/AfLER MARTON Editor lflARTI .\ HIMLER !lzerre. Azért kCrjúk a cikkek be- nem le.-,z, vagyis csak 5 l!vben szeg fclha:--1.nálá!-a után a Júsz1viJ 
kiJldöjet, hogy legyenek türelem- lesz vála,z.tva a ffüisztikar, de emberek künr(lradományára van-
El<iflwthd ir: l:ht~pt.loa lta.te.: md, a beérkezett vt:lemJnyeket még hozzá láttatlanul, akkor nak k:'..rhozt:\tva. The First National Bank of Norton 
F.pe..lUt A.ll•mokban eff """ 11.00 ln the l:nlted l:Katoe · • • · • · • ·•1.oo sorrendben fogjuk kOz<ilni és to- olyat is lehet 11.jánlani, vagy meg- S ilyen állapotban Isten tudja 
Ullfötdre · ·• ·····• tl.60 :\b.-o.d.. ••· •· ·••··· •· , •. ,uw vábbi leveleknek is sziv6en \·álasztani, aki még irni :-e tud. a i.ors melJ \ilágrész.bc ,·cti 1ze- NORTQN, V A. 
- ) lf'~J.adeo caüt.örto-....öa ;.bllabed Eff'f"OJ 'l'bllt'9daJ adunk helyet, tekintet ndkül ar- Arrúl meg ipcn a tiszlVÍ'-elóknek rencsi:tlcn tag-társunkat. ~lár A ml bankunk a legerr,,_..,bb bank Sorton vidékén. El!ogadunk be-
- -- , ra, hog-y mily<"n álláspontot fog- kell mcggyózó<lni, ho~ry-- érde· ilyen 1zt1moru uton szerzett téteket U a legmaguabb amatot rl:r.etünk. A manarokat szlveaen 
PublUlhed by the Bungarian &liner, Organ Publt.hing Co. 1~ - lalnak el, mert az a 111cg"gyözö-- mes-e az a megtiszteltetésre, pénzt az cgész'ttges tagtársak látju~.-~~;•i.~~ ; ~u:e'bai:~z:~~Xn:~::ttJuk. 
, ~ llk1.,. BAn,-ial.apot binJúaok t.rJü.. b6.a.J'8ai.>lu-61 búJMZokilak, d,;Si.ink, ~?gy_ nagyban ha~ni- \ agy sem. • __ e~yteti_ \·agyon_á?oz. c_sa_tolni ~s _a '-_::_::_::_::_::_'::_::_::_-:_::_::_-:_-:_::_-:_-:_::_::_::_-:_::_::_-:_::_::_-:_-:_::_::_-:_::_::_-:_-:_::_-:_-:_::_:-:' 
- - - Hwo arllln \ IJnen JournLl la Wrtt~a tor , Ur,en. or , u nen.bJ \ llae....: lunk a J~, ugy~ek, . ha . mod?t .~li~el ~edig. ~ fógyült'~ kol~sC- fot1szt1kar tag_Jamak en ~1ze~esct 
The " -'------!adunk a f1okok t1s.itnselórnek cs get k1\·etés utp.n fedezzuk. 1gy 100--200 dollarral eme-lm 1,a·pte- r,======================:, 
ltn•ttred u Second Claaa Kalh,r •l tbe Poat Omce al New Yor'á, N Y, ta_c:"ja inak arra , hogy fontos ugyii- nündt'n két l·\"ben megtartanrlO, lell'•t~J:. Eut'l meg vannak foszl 
Uoder lbe Act of Marcb 1• 1171· ket igy, lapunk utján megbeszCI- mert minden egyes tai::- tudni va s1.cn·ncsi-tlen tagtársunk or,i-
HAZAI LEVELEK 
Jék és tudassák a tiibl,i tagokkal. óhaJtJa. hog,\· áll a,: egylet ugye. k1,sei a Íl:l:¾·gélytöl. .\ \"idl:ki 
Igen tisztelt :--zerkc"-1"t6 ur, I~gy t;zÜval az uj alap~zabály bcteJ:; tai,:nk c,n·os.i hizon~·it\·{1. 
els6sorban Í! fogadja a Verho- t•I nem fogadható t's iJ?y a meg- nyánal. kil1.jcgy1fl vag-y héke-
vay rr7. fiók köszónetét, hogy \·.ila~1:1ott kép\'is.l'l<'í urak a fö hiri'i :j,ltali ii.:-awlba. '.\1ert bl·teg 
• . . \'nlt sziYeS me1--,'lrni. a föti'-ztikar g\·ülésC'n higgadtan C:·s megfon- tagt:'1r-.unk. ha mi egymásba l·-. 
!\agy u~ot ,ele1tthetunk ol- mmt aho_iQ-· 1:'.ZL ~uult>n m~yar 1két in,dát is frnntartotl. holott toltan c,elekt'<ljc-nt'k, jt'i \('s1, ha az up·ns twc. 11\eté!'re hiiunk. ~o-
vMómknak, boMogan é!,I, örömmel l'l_llbl:'t ~l'rtt• Amnik~Uan, aki ed· ugy gondolom, hogy ejff is kielé . emmi ráhcszt'·lé'-rc nem hajlanak. ha,e tmlná meg, hogy ki azon 
jelentJúk éa tU-1.ljUk bl:ltosan, hol()' iilg ag,idni gou,lolt urcg M,•s11.ny- g-it,i lett ,·o!na.:\z ii.:az, hogy meg- ha mindjárt a németek Yi\mo._ \'idéh·n a kúzjei:.,ryzi). itt i~ 
ahova. ez a hir E>lfrki•ri.k mindenfe· jáM\. _vagy f~lesf.g!r1•· ,·i~l!'Y gyn- diJbhenve olva'-tam a he-c,es \1p ... c"bzárja 1e~z. az. mC"rt aki az e1,.,~·- az e,:.:-~·let hecsiilt'te, <'CY Crdt.·kte 
lo C'.&ak 5riirnmel, holrlo~il.ggal, jó m('kt>tre ll'kik •:_~1'fl7,. hlZtlll)'l)iaD jábOl, hogy kt't irodai~ van. m<"rt lc:tht•n \·an, ur vagy !'Zeg-ény, lt'n fél 1'Zemélyére- van hizva. 
41l'llédó1 ki.innyeg szemm••I fogni!- a~go,Ialombll~I tnl!ntt~k a h~i~t megviilh-11 nekünk rrtil tudomi- csak tagt!trs., míg a gyü\és tart,1 )liután ki tu1lakolja. hogy k1 
já.k ezt a. jó 11Jságot. bunapokal, sat.. mar _~n~t~li Mi, i':S sunk sohse volt és nem 1s !( tt Vi")\- vag\ Í"'- mii::- "" J;YÜh~"tc-remben a ki,zjt'g)'Z•i, lmcg~· tolmács 
Magyar bányászok 
Ha l ,OGAS-ba. JöU.ölr., ne teh.,Jt..o>6t.ek d, hojO' nil•m van• ma,:ya-
rok találkoW h(' l)·e. Jó J'>QOl-root, kllilnff ) N"-("f'l.'MU N C'l(C)fb IU.--
lok, uh11rok a lt-ltJobb mlm'Jllf,r;Wn nilam kapbatllk. A TI BOLOAR 
TESTVi:RETF.K VEZETI AZ UZLETEMET 
City Pool-Rootn 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
/IIAGYAR BANYASZOK KERESTETNEK 
Az Amerikai Ma.gy-a.r '.'{,:pa1.t1.Hl nem hallt'.ttak M"lum;~. tolunk, azt na, ha ()11 nyilv:inoss.i.gra ntm H1.u: hant·m tartsák szem elött a :íltal mC"gk,'·ri, annak i!,!azolására 
k:,r.6.bba.u akciót k1•zde,1.t, amellyel 8f'lll tu,ltak, hog:-, t>lunk-: . vagy hozza.!,o, a sok mat,<var lap kt_,zOtt \"•·rhovav f:!,!)·lt·t ér,lckét, é'S azo- ki pironKahllag a hitelc"itCst azon c.11A>- ~Axo&uu: i;,,., u 1 ~. 
ki e:k.arta vinni an_na~ & lf!b~ö- •~:11/i°flYl:~Y:"~· 1:
1~:ic;~:!:~';!; nem akad e-gy M:~,-an'.dy mci;ir- két. akik meg-bizták ók<.·t. hog-y kl:tt'k~~-el_ tagaclj.a meg, hoi:n DOROTHY, RALEIGH CO. W. Va. 
Western Pocahontas Fuel Co. 
llégét, hogy az amen~~1 ~•gy,uok t 1 . eug ' g:, ta volna, hogy m1 okLól, azt gon• k,-p,i!>t!Je ugyukct, mert nain·. ,emn11 koz:om a tt egyletetekht'z 1::::=:=:=:=:=:=:=:=:=:::::=:=:=:=:=:=:=:=:=~ 
:::: n~~:~;~~:t,;f:iEE ~~:!ir;k n! b~:~k. ::~:~=~ ~~;~:;.~:i:·m~,~ .. 1"~~ .. :.:."fI ~~~~/:~:.7::· ::.:' :.it::;~';;,~; ;:,:r:~·~,:;,;:\0;~11:.'·::: ....................................... ; 
ka.l, l'Ok_~na.1kk~· .. 
1 





\~- ujatb Plöllékenyttgi•t. 'ilanE'm ér- 1'- a?.Ok megl.,11.otl)a,' ,·_álautpk sok meg ,m:g ,._ Che~i .. c!ak az m_1utan_ l~a~,11lok~-ppPn pr.tam a 
luvta. ~ •11~la ~-nlt az c-Ji.ki a tlt•m sicriut méltán)'ohú is fc,!l'jl:l. és ha <"gyst'-.r_ ~udatara_ d,rednck: cgylt'ti k(,tt•lezcttse_gcnek . te- bc~c- hlr')~al. .~' nagy k':'.e!em ALAPTöKE: $100,000.00 
~~~ ö:!11wl ~('11'I: ~•~itsé-g;:rc ~'l'g' kell h'tenllnk, hogy az E10'\'• ugy_ m~g Íogj,1k. tud 111. h~~- k1 g)'l'r1 ekgrt. mert_ m1ntlo.yiJunk- ut;m Tm~g1s. ala1rt. az F.. \, l\'tan Mount Hope, w. Va. 
,,11 ~ivNen tett~ ,_ mariévii. 87: sült Allumok f'~y41tabilm1, nt'Jil ;1z. 1~az1 munka,nk harnt_1a é-. nak -egv_c~n. n·'.1tJehcz_ vcre,.. \:e- W. :, a.-1 banyaplczen. . ' - 'W A hol az állam i pértzek biztonságban uannak, ott az őn 
li el. ?\e-m t>l<l!l:, hol()" akadt l\l'lll kiiteleségt•t teljesit akkor, i1.mikor ak~re1~ fo~ak ~sclekl·clm. '' r<"Jlek f~1z&l1k l"• ,enk1. !I(' tud1a, '.\1md eze,kk:I s_zembt• ~lt '-Z~l pénze is j6 helyen l.'(111. 
ia~ ol an ma \"&r lap, a.utl'h n•liiuk a h~iccló7~keuyohben hánik I ovahha az 1~az. ho~y a k,_,z- hngy m,1-or .,;s.l!.p lt· a lathi\latlan hatun_k a'>\ a.-1, val,ammt Ohio 
r11M~ :en ba\l\tott ll dologrói, és min•lcn ki,·áilSÍl-i,tunkal a lebet:i- ponti hi,ata'.nak ml"gadtuk n Jn- ha\;'1\ .:~ 1g~ .. minf\nyájunk_a1 f'~Y ill~ami scg-clyre CJ:Y p~r cen\ elle 
c•k: ~ért. ,nc~t mérgeliklt,-k, ..;g szel':iut teljesit, inert hirony got, ~oi,n·. T'1.tt'-h11rghha hd~,·ue k11tel_ék fuzzon.osszc._ l'ed
0
1g akik ne,t)Cn'T hale~etekn~I. Mmt S,\ltzer 
ogy aik'er U•n a ha.b;~rt nz. ,•li>1• IE"tQ'iJuk t'&lk öszinü•k ha az át az arodat C!I ez ··\len m·m 1s k- az UJ alap~zahaly~ C'-tn~ltak, u~y ''.. \ a, h:nyapl_~zen. hurdo!gaz 
Belétek után 3 százalék kamalol/izetünk 
Ne t"igye pénzét iameretlen bankokba„ ne küldj e el a 
pénrét idegenbe, hanem helyezze el a l"idék legjobb„ leg. 
régibb és legerősebb bankjába. m rég a,; Amrrike.i )[;igyar \:él' eur,>i•ai p61,lúkat kö\·etnfk, liit h~t. 1e1_1k111e~. ~:·m szola~a. '!'o3k _ a gondolom h.,~- Jnhb an\ .a1;1 1~~- d~mat a ko mcgulte e~ felescge 2 
n:&u kapja __ . a.mit me!{ is frJe- bizooy fpenaéggd iwm hmne ne- fn~1szt1kar h1bazott, hogy am~g b'" , annal-, p~d,g 1wm~sak sa1_at k,1 gy~re_kkc-1 30 d~\lart kap hr~ 
1 -nf') d,, rnég eme\l!",tt ülnstuuk kuuk itt ilyen 11 yugoJ&lmaa, bé- mmden rendben nem -olt, addig inaguk an:,aF(l helpt>tt:t kell ".ln. vonta ~s mcyen i<"k_a!t. -- Itt N~- • FELJIONDASI IDő NEM SZVKSltGES. 
nagy&t' eikkekttt c-rr,-,1 az itig:,•r;;\, J;,.;'-s "lotunk, nem folytathatnMk nem l.:~llet t v,,lna ,n, •Z<~ulm nr- 111. ha_n~m ~r i~y ba , enni .' ~ az ~~'• Oh1nba e•'Ty kez1tol mutató. UJ~ • A magyar okat su retjük is jó kiazolgáláaban r étzeaUjük. 
&mJk kigunyoltü ,-zl 8 mtllgal- igy, a mt>giszokolt mederben mun- kik. _ :\o ck ember sz,,1e,,1~ té ul,ln 1r:,11}-1ta111, hngy k1deg1t,) J:olt t'lve~ztcttc és k~p~tl ert, : L. S. TULLY„ pénztárnok . 
.nn• e löre meg-júeolták, hogy en id.nkat, fog\alkouí..•rttnkat. fl1•tü11 vedm . • _ kgy n mmd1n t';::)'l'5 tagra, mt-rt 38o do!lart, egy n:iunk•starsam _ ■ 747 
ne re1.menye nem lehet l'II sem- kel. , 1"ovahba nem 1s tuclom, ho_io I;' ,1dt!ki fiók ti~zti kara nem el- .-\ :,erhovay J·.gylrt l:ogan-1 ••••••!!••~••■■■■■••••••••••••••■■■•■■■■■ 
mi más a.z egész mrnt reklá.mbaj- Kl'rjük olvu{,inkat. gondolj.áklm_1 u ok:i, hogy ;.i.nn)1 osztal~ !enzi ugyse, 1.1gy g<,mfolom, hogy 2._\R. f1ok 11117 au&l'.,,z:tuj ho 1 · ~n !•••••••••••••••••••••■■••••■■•••••••••• 
hász.b, ot)·au ~•ln.·ttk, aniikt"ÖI Ar._ An,rrik!nak ,·1. 1ijab~,. n,•lrunk kuld sz~t korlc\elt-ket, a~ UJ :,ala~~l\t'I n_agy<,1,h_ le~·en a ha• k_elt határozat_át vartolom. •: ha· ■ BÁNYÁSZOK KERF.sTETNEK. 11 
•1'5ro is ti11.Ihatják., ho~y bevi~tani lc111:iA.tatlan frk-"llü clozcki•ny9é- al:ips1.ab;1lvtc-rnl(·t ellf'n, h1!i-%en r \"1 ,h;, példaul a fioknal ;_; cent, lai nt·m keresi az_ oreg ta)'..:okat, : _ _ _ • : 
lehetetlentég. g.'!t " nr frledke7.z.('UCk mt•g {'rriíl. nt'kunk 5 vagy 1, ~ag 11c:m r('n•k!- 1 a f,ipénztirli.a I dPllir. és a tarta- !ziz!l-7.orta tubh fiatal ember h~I • ~-i~•.:.:'N~~f~·~~~-llf~~;:~:,. ~·-~rt~~~';:.U:.\\.~~f!!:~! • 
ll i la lsteuHt'k. hogy ezeknek a \~ csak akkor gon,lt1ljanak Ame- kez1k, hanrm a fugp1ks \-a~ ht• lékalap minden egy,-, lag ut:'in 2 meJ{, mmt orc_g, me_rt "r~g kt'vcs : 11f'TI m f'K ~an 111h1<lf'n moclt·rn re1 .. _..1&.. J6 t.a'álihh.ak. L,.kolür., ~nip- : 
ki it:lgó félték,,iiy k i~ lapoknak rikör-1 hiÍ.lá\"1.d'. 111iko1· h·velet ir- \'3t\·a a~ra, lm~\ ~og~· t'-s m1kC!nt ,Ju11.'1r.1..~ i!?! ~.t eur u!:'in <'_KY t·~·i ,·.an, a?.~:1n m,bt,I ~m'.tnck a ha: : ~o;;;~~~ !'.,'. ; 1~-.,1~::--k:t '!~~;i:~~1~·1;;/ 111!4~~~~.-~;:';'7t ■ 
1\f'm volt igazuk, sikef'Ult kf'rt:!HZtül n.ak lui;-;a, n kis fol11J.11, a..z é,.l~tr-- lt:ht't m111den c-hntezm. Lai;::, gon· tartalck m:zr ,1h ezer ,\ollar, t:7 lale!letekrt. ha ~ fiatalok I rlol ■ K(N;lt.bt akar N mai:urul roiruuk r-i rilfi«wlnl : 
Yllllll &Zl, &mÍrt' nPmr,'-.g még m·m anyj1íboz_, a.kinek bia.osan ki~r- dolom, hogy a ffüi!11.tik~r . ar~a már i:;zép kis osszeg, rl_t' bfir ne Jár 1() cc~t.ct _[1zc-tnek, t~ert ha : Federal Coal & Coke Co. Granttown w V : 
iii mertünk gt1nllolni. dul :. konuy ~z; úhlott .ieméből, nem v~lt fl'lhatalmazva es Joga· l<:gyen soha, hogy ne us,e nwg van t·gr hoknal 2 .\ ,_,re~chb i■■■■■■■ ' • a. ::1 hau,•m gundolJ&nak akkor is erre, ban ~m~-.. mert a jogkllrc csak a bevétel a ha\· i kiad;\sl, de ha la~. az ugy ~<.-m tu,I annyit fizet· ••••••••••■■■■•■■■••••••■•••■■■ 
=HE~~TEm.:x MA~~- amikor arrt1l ,·1111 sz,i, bo~y Ame- addig tc-rjcd, ame,1rlig az alapsza- meg-t,,rtf.:•nnc i~. u1-.•Y gondolom. ni. hogy pi',tolja a hiányt, ak~r-l iF===================::::;i 
.oRS~G~~- _ - ;::,~:_rett>tjt tior.záuk vi: Z3 i~ !'!!:a:t:'1:~:!~~~
3;i~1-:l~i:;(~ke0! ~::~u:~t~:gvt•~\t: k,\~~~~:~~~ mi_~;';~~:;h:zl:!~p:11<'.:~a~:~tam a Mag'yar Bányász 
,\ wMlu~om K~lugymmii1zte_ Kótr.lf'!W gunknc·k tart.juk, hogy szab:i,t udc-kcdni, epénug,· a fiók e, helvre hozná, ha még m1t,:vubh mi nemzt·tünk kOzi.il t'J::'Y embert 
~:~eflzk;~;~:i~,;l:t~t:tbf'\:g::~~ a.ernt'ly:~ le,::•h~~ikhn ki\'iil m_ég e tis,z_t_ikarának i;c-m. . . . pl·_nzáitl~~at1ói i~ rnlna. -~z,ó,· ugy se ~c~halni oreg.~fg által ~~':kr-zir 1:-..;~1•1~!:;. -:-1:;~./••r,~~~•: J:;:ú:~t~"~i:;~ ~"! 
~t Mit.a., fir>gy az ittrni m..ait~·a- h,·J:·en ts koszvnc~et n.ion~1:'"' . J 1sztclettel 1'.1~~haJlok_ :1. 10- ~mt a J<' katt1na :i hazaJ,1ert élt'- 1 l!.ztele.tte~ kcren~ tekintet~,.. fto-}t 1~:.~-:: .• ~:!.,/i~1 :;:. •' j:!!_ns. 1i'ld~i.'auL•rFöaif:E,...VlL.t 
rok ll l'1 ir1. módon IÍS kÍKU\hott ug:,_ & lll&(llllk, .1Ill.llt tesl\"e":1:'1k t1~zt1kar munkassaga rlott, mert tct áldozza, de nem en~ed. Surke,:-zto l r~t soraim tart~lm~t Alma Thacker Fuel Co., Jt.lcCarr, Ky. 
w,.abftl yokna.k tnngfell'lóon levl'!let DCYu~en az .\~:•r1ka1 ll~·ar X~p- edJig még nem \'Olt a legl.:1sel.ih ~zi, emböl ki\-"foom, hoi;y a fó- í,,ntolura. ~-~nm, é,"' b . vélem~ny~- I l!::::: __=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_:_:_':'_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_':_:::!) 
riltbatnak l l :tgYA.rnrszági huzci- sza,·ana-k. &Jnt~rt •• 111-!nc-i. akciót panasz \·agy kifogás j;em a szor· gyulésen ie~}c·n szé_p !;;1 hasr.no! nek hozza1~ru\as.·nal a1: clso ket 
tar tozóiltkal. - lllr!r~l'Z-<~-e4e 11k,·r~v1tte. i;almukat illet~lei;:. amiért nézc- '.nm,len egyes képv~~c\ö munk.1.- pontot ~.:c-rh?va~·.F.gyle~ naA?' :•••■■■■••••■■■■■••••••••••••■■■■•••••■ 
Washingtonban IJlfgértetti•k az • ).lthl·IJ t eblw>i~ 11 z ugyb~ & ~.-;z- tem szerin~ ehsmerést ér~lcmel- Ja. Is1cn _Hzérc-lje inrndann~iukat koll\·en_c_1~Ja e-lt; tt"rJ1:nteni szi • FJGY ELEM! FJGYELEJt.f ! 
P.!éhük terjesztett k.érl!St, ami :-Ut.i 1~ 11 ket 1:~gtucJJuk:. azoo.nal 4!'rte- nek, csak epen moM_ az u; alap• ,az igaz es ha zno-. uton. ,·eskr1IJek. • . . . : 
be • - •. k' :-it4·ni ÍOgJuk O)\"asom.kat & levele- szabily tervezettel kicsit tulmen- 'ajno'i hog-J a , ,~ fiók lt:t ... zá- f.:n a Gary \\ \ a . . V• ftvknak ■ ~~!.«:~\~;; h:t~~:!:~~~~~ ,.és leho~yolitW.na.k ~(.Jjáról. tek a hat_áron. F.lscisorban ~• kor- ~~ 'mcg~pad1. hogy';1em kü!clht- va~y~k a ta~ja. • , . : 
mi, amer ikai ma.gytirok megénli;_ Annyit. már elő~ 18 mondha.- szerinti f1.ieh:s. eJo SZ<'I a nuntlt"n- ; tunk képn.;.dót, aki "zintCn ,;i~ T11":ztc-lrtt<' I .alazah1s ~~olgaJa J ■ 
meljü k ezt Amerikától. 81.8z és ~':• &-~.:Lao~::e~l.tlr~~ korra el\'etendő. :\l~rt .a fiatal lm?f.atta rn~n:i az ~g~letl"l. _ Vbárhcly1 István, ~1lcs, 0, 
sz~z eaet ben_ hebizonyit~t 11 k, ho~y k odnak ée igy iJ.la.ndó cimük nin- ug-y meg-beteg~dh1.:t1k ~!< ~ u~.Y ! :l 1szt<·lt ~ztrkt'szt~ ur, /o_ga,~Ja - --o--
111m<len t l"kmtetben frgyell'mmel . mc-gha!hat, mmt az 1il,1s cs I m1.:,: egy"-zer h-gforrobh h.1la~ kn• KEN N E D Y M EGt.RKEZETT 
k.hrerj ük, betartjuk és tiaztelji.ik : :nés a=elB!;'~:l •~ : u~yan~lyan !>cgélyben része ... ül, 1 ~z,innc.mct a,:(•rt, hnt~· már _,sa~ NEW YO R K B A. 
a 11eKün,k tt0W.oridegen.t'irthetet- vaaó" .. mmt en 1s. 
1
el kell 1~me1m, hufry Ön az 1gaz1 
Jen -.örvényeket is {>s itD"ek~nk dó 1 ~ek~• h°'f~~ kül~en- 1lásoclsorban a segl·ly h:i.mm: munkásl,ajtárs aki kitart ,·e ,\ Kennedy ?\litchell &: Co. 
u on, m Uld cnerönkkel,hogyoki,a- d .:;e ál~&d ' . -- lcunét h,'.mapon tul J dolL\r egy hétre.lliink ~egit-.c- is az bten mi111lcn t'gyik alapitúját, mint korábban 
d.gga.l, j 1iUfU;iLgg&I és köriilbekin- ~ ::uett&nle°v:i: ! m:!i:~ J'.:s ugy~n goml~ljuk csak föl, ll-_~iésd és lc:-g~_~n ez~t:ín _ is oly ji-1~;,:ti.ík, F.url,!•ában: S~anyolor-
té6ed el.keruljdk azoka.t a k,•lle- f 'uk t érei.nek vibbi . hogy mire 1s eleg O.L n keserves lm és uerc-tő JU b~r~t, mmt ez· i-zághan letartoztattak es \"1$SZil-
mellc>1\3égt4.l"t, 11,miket a. két haza ~T.t ;: ~ tk i1° lé -~- J rlollár egy C"-alidos emh<·rnck. ('llítt rnlt, hogy 1.1\·ur1kbc meg- hozták Xew Yorkba. C:-ak m01,t 
.közütti VÍldOll')" elöidém<.-t, ne-m test;ér:in:J~ n:e: ~~~ ~f f:p~cn semmire _ ciriz~iik az C'>n igaz_ és tíi;zta j:I• 1udhatjuk meg'. hoi;y mekkr,ra az 
, k magunknak_,_ ,ha.nem em~•r• laRZokat bi.ttOAan mei,:ka.pják, ami l:.s harmaJszur az 1s ~h-ett'nd~, lt-~et. _Marado~ hu .~ czuta_n az ósszc~ •. a,m .n~m jutott el 
t.it.rsamlm&k él kone-h·e az egt'SZ enélkül nem yolna valósz.inti min:-! hogyha egy \'agy kit c,·en be\,,! meg ero3Chh partfo~uJa a }fa„ re-n,leltt'tes1 helyere, mert az ed-
orná.g~k ~- _ lt'tl'ki aem xlja, hogy mik~r veti elhal 31' ~ ne~é~y ta~, a~~or ka_p ny:iszlapnak. . . di~ kihallgatott cml,erck mind 
A levelv&l t.J..t az Amenkai \.'ö- a t.Ol"'l'I mú \'itl~kre. 300 dollart. 1·.z 1s m1r~ Jo? Ili- Kovács Gyula, Pnmero, Colo. Kcnncdyn· háritott.í.k a bünt., 
: ,::~~ti:!~~:~1:!o!~jllir~~:.1---------- ;:,e~\'~; :;,~g;:~y~:t~:d,~~h~:r A Bányá~zlap t ~zcrke:.zt<lségé• ~:;;a~1i:n n;;r;:1:~~c~=~~::~~t~~tl 
mág nem tudjuk & lcvéh·áltá11 BA.J'ETY FIRST ! na !IZÜk!-Cg. n,·k, New York ban és hogy a vrutJse alatt illó 
módjánaki t'\Ínlcteit , ~yell)re Fizessen elö a Magyar Rá.nyúz:- Kegycd:-zc-r és ez a lc-gfonto- Igen füzttlt Szerkesztö lTr ' bank nem tartotta meg i;enki 
ttsak t.nny it tudunk, hogy A leYe- lapra, Stükaége van rá. ~em ke11 sabb, hogy egy belépi) tag nem B. lapjából a Verhovay F,gy- p~nzét. Amennyiben közelt"bbi 
il'kc t magyarul lt•het küldeni elindulni bele & nk vilá.gba. Biz- volt meg e~·\ethen és már régt'n \etrc- vonatkr)z() föti!lztíkari intéz• adatokat tudunk. a viv:gálat 
Waffhingt.01tba, ahol ar.t.áu lefor- toe és lllt'gbiz!1at6 f r,tesülé:seket itten \·an és meggonrlolta a dol - kcdéscket nem ol:,anoknak lalál- erl'rlmt!nyérö\, lapunk olvasóit 
ll~tjAk, cenz11rilják és in.uen kül• szere1.het a ~iilönbötéi b4nyavidé- got, hogy beáll az t'gylcthe, dc tam, mintha JO évi jövöbe lehet- értc-siteni fogjuk. 
d tk Oen l'bc, 11.honn&n aztán rgye• kflk m11nk11.V1110nya.ir6l, ha belép mivel eulótt t.tt elmula!:.ztotta ne látni, illetve az akkor halandó 
n-esen a c inuetthP..:i:. jutlta.tják. & 13inyászlap testv~ ri táborá.ba. meicsekkcdni, ug-y hünteté!lhen ta.!(nk után járó halále~eti hi1.to- .. . 
J<"öli>sfo gc•s ltOlllllllL.>J&bban irni ez '.'{p,mes&k n Ilányáazlap fogja "cp-i- rés;,:e„itend,l. J-Iic;zrn egy mrgté• '-itását. hanem a7 egylet telje~ UJitsa. meg mindenki ideJ6ben 
ered mény "ontOSl!Agirúl, mert hí- ll'ui önt, hanem ismeretil'n tein- rönek mé~ az í,trn i!I meghor.s:'lt, öi.szcomlását, a lapot, hogy n e k.6.rostts&n&k 
szen ugysem tudjuk m('fl'IDll,gya \'~t"('i is, akikkel lapunk ntján Öl'lt· hit mi miért ne hocsitanánk meg t. A jelen auapszabályban is meg benünket ebben a nagy dfi. 
Szénbányásztestvérek! 
Ajanljuk mindazon 1:t:t\nbé.n1úneatvérünkne'á, kik .tllandO j6 
munkit •llarn•.k ,\.\I EJU KA LJ,~(JJ OUU BA.!li\:AlllAN, 1boJ jOI 1► 
bel kere«nl, ahol jO bAni1mOdban réueaúlnek, ahol a caalidjultllal 
egyútt kényelmeaen lakhatnak, bocy 11:er-.ék rei u alant neveiett 
bányatelepftt, abol e lAr.u4Dak kilenc jó bi.nyiJa van, mind aa 
U. ~ - W. A. flténbAnyú,1-Unlon ,·tldelme alatt. Nyolc Or•I munk•-
ldó naponta, • 11.~n mag■....ga 11 !Ab, tlazta sziln, a munkúo'á 
mindannyian vlllauyvllA&ltú mellett dr.ilcoznak, tonna Wmra n-
zelnek ver;)'e■ mtl réuel mutn• utAn Hi centet, pikk utAn 70 cttntet. 
Napnt.m a binyAban 8 Oral munklra napi 3.36 dollé.r & !e]Je11b. 
Lado!Ok Atlaso. kere.ete kétbetenUnt 60 dollAr éli Celjebb. A 
tele-pPn kltilnO ttsa1 l~kol1 van, mlndeaf9le Ur.letek, mindenki ott 
vadrgl, ahol akar, hat kUlönböiO vallhu templom, a:r.tnbi1, hotel. 
11.alon. A bAaak tégliból vannak épttve egy cealAdra,. minden bú• 
bo1 bekerlteU na1r kert tarto1lk, lehet bút jóai&:ot la.rla.ul. A 
búakban van villany, &lz, tilrdO. A búWr olcaO 
M!nduon caalidoe emberek, akik wo1t jönne'á, Jr:•pnak bé.r-
ml!y nas1U.gu b.lut bArom hónapra INGYEN, ba többen jönnek, 
a lAnuA,: értP■ltU utAn e!Olernt u utlkölt.Hset JO mun'áhok 
rPtére. 
A tele-pre b4rmely anamból btrmelJ vuuttlnaalffal kdldet-
be!I a butorAt. 
Ha Jönni akar, vegye a Pennayhanla vonatot, r1tt.abu r&b, Pa. 
felé. Pltt.eb ursbtOI MulunAla a jegy Sl.28. Naponta bAromuor 
mecr vonat. 
A Comp,A,nl& elme, abovi a butor 11 kOldendO; 
The Union Coal & Coke Company 
Marianna, Pa., Washington County. 
Pennsylvania Railroad, Monongahela 
Division. 
Mlndunk, akik t6bben akarn•k menni, vagy bOvebb telvllago-
al~bra van uilk.8'gük, lrJa n1k manarul a tArud& 1r•dAJAh, a 
követltetö clmre: H. L. SC ICUBA, U -4 Ollver Bulldlnlt, Ptlt.a-
bur&h, Pa. 
rámi azt m1 J4>bban e sorokkal. uetartoti k. mínden hüntet s ,élkúl, hij;zen ,·annak jf-zan é.szszt' l m('gfontol t guágbn.n a p <Jtyin oln.sássn l. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 ~· llBER JIAGYA R BAJ Y ZL.U 
á>udia S.fodor, Monongah, \V 
\"' a. tobbck köz.olt ifY ir. ér '5'. ORINOCO JIIJNlllG COJIU'ANY. 
011.INOCO. II:Y, 
A ro■d Creek ..-61.v.-,en. UJ bu.7a; a sda 4 -1 n • qu. 
tcm önokct. hogy bpJobt mcg• lr.================::;i 
Varga le$tvé-unk evcli.:rc, amit vaJ cl tudnék mondaID, mint a kapom minden héten rendesen, 
Bányászok a Bányászlapról. 
rcalmu ember~lr. aüp ptnat ller•hetDel:. SNp uj hbalr. kb-
~ 1 a bú.Ja bejtrati..boa. A telepre aabad Italt ba-.lnnl. A ma1ya• 
rollal uaretlk '8 u:e~tn•11•ll QlfS ecy a4UD7 111as1ar blD7tat 
J6 QIUDka N J6 Na ... m6d blatoslt..-a. 
JolJ at•"'1'14lYNt'rt Y&CY lrJo.rt a k0Hlkts6 ll'hllN feJ-.IJj_(Olltbért. 
Mr. t;, \I, l\agntt, Oetoeral Sort-, 0rlrlOt'O Mllúnl( fb., Orln<KO, Ky 
korábban kOzoltunk 1apunkban, muJtkori admhan •s volt, hogy a mint UJ clófizetó, inCl)b6J aolc 
tobb ,·ála5.z: érkezett. mt:lyck ko- \ crhovay fó ttsztvisclök mit jót lehet oh'uni. 
zul egyelőre a koH:tkczc5kct ko- vu1znek végbe, hit az jó volt rá- Labanic. lliklós testvér azóról-
.z:1,ljtlk, hozzáadva a lapunkról be~ jok, igy lcgalibb veszik észre szóra a kóvctkezc5ket irja: 
, ____________________ _. rrkt"zett egyéb lel'clckct; m.igukat, hogy mégis van olyan .\l élyen t1~ztc-lt Szrrkc-sztö ur, 
Munkásemberek 
Munkás-egylete! 
-=====================;, Ti~zt('lt Szerkcs1:tii ur, a \'arga t'mLt·r, aaki íelviligosi1ja a mun- mió1a Divnnuni Jako, lettem, ''===::;;,;;;===========:::::!I 
lr te._h Cr véleményCt nagyon he- káa ntpct, mert bizony ök nem rulfr íigyclcmmd és 11:erctcttel -
fine Arts Photo„Studio lyc~nck találom én is, ha a lapot jól tcsznr-k olyanokkal . i::s ma olvasom az: Ön bcCSC3 l.apJit, és 
1/Z 11 . 6-ik UTCA. WALSENBURG, Colo. 1 k1 lehetne bödteni, miCrt ne le- radtam hazafias űdvOzlettcl, Is-! minél tVbbszor \·ei.zem a kezem-
••4tyUprianitt,\ 1·~:~!!r,~:!~~!~1!~~::,~t•: Kodalr.-Up.k hctne V:t a csc=kély egy dollár dó- len maradjon Önökkel: Anton ! be, annál inkibb meggy6zöduk 
r~beJbe MUlden Qlunk.Urt JóUJ.hu:ilr.. oic.o Ualr.. fizetést i.-s kiboviteni. 'uhhz Já• Bcmay, Cambridge._ 0. róla, hogy a Magyar Bányúzuj-
noe. Whitm.tM, W \"a l~n mélyen tisztelt llimlcr ur, s.ág valóban dereka.s munk:5.t vé-
\lély fü.ztclettcl ;;indok a tck. nem mulaszthatom cl, hogy kö- gcz magyar binyAszhonfitársaink 
:ZLXBOB.N COAL & COU COIIPANY llmder urhoz is t1 z ll'lll'ttel tud.1- sa:onctemet ne nyildnitsam ön- &dcké-ben. Nem hiztlg' bőJ, dc 
\H.lillt:l."R"k, l\L"iT \ ·., . tom Önnel, hogy a lapot ne ji- hoz azon sok jó ue!ekedet~, Igaz 6szintcst.~ekkel megállap1-
nll!D K:.ir:' mU::!~ 8%=~~8:!:ok •~e':11.e~ --::-:,~:: tom 1.:s az 1918. tvrc sz.ólo naptar anut az amenb1 magyarság Ú· tom, hogy a magyar BánváuaJ-
• po,nta. Sup U&all. KlprOWJ.t rlC1 bb.Ja '8 a 111anarol: l:ednlt ra 1.s cgyuttal l>f'kuldöm a 1 ~ Ct"D· dcki!bcn tesz fa1.&dságot nll'm iri· ság mcsten munkat vé-~t"z, m1 .; 
h 
179jv~:i"!:!:;,::~:c:-i!:n~!J~1:!;.~ :::.~· dmre: : tct, azaz mcllékeh-c itt kuldok 15 mC:h mindent m,gttl!:, amit tanitója r, fclvilágosJtÓJ• • ~fa. 
, n.. l,Utlo .\llae s11.pL, Ukhorm, e. a e. <'o., ;\la,t..,.,-, \\ f!at. , . ._ f •enh·t, egy dollir a lapra clöfüc csak m~tenni l_c'ill't a sugény gyar Binyisi:oknak, ).- 1:· n 
A 
~ ------....1_ te- t k 15 ,·cnttt a napt:\rért an- binyáute tdre1nk: frdckcbcQ. szukSt·g I an t'"!TC. Soksz1,u· faJo 
Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
n."I ts inkább, hogy az {'n alta.1 t, nekll'm qgyan olyan nagy 1s- s.zinet t: kc ru égi;:el gondolok 
kiadútt naptárt neh('"zcn v;irom meretsls"t·m 1incscn önnel, toen arra, hogy 1U:cg1· ny binvasz est 1 
! és ha a naptárt tetszik ué-tkulde ug-y mint más munkástnh·éreim Vé'!'ftnk t"Snck kginkábh áldou 
n1, az enyim leg)cn az cl.iai H n,k, d" ann!1l mkihb ün ugy cl tai'llá azon gaz himpdll-n:knek, 
annál ink!1hb kémé-ln s.zéptn :i van 1Sm<'rv az amerikai magyar akik holmi aranyb.;i,ny. részv -





~!~n~~; az el!1<Írangu pléz kkd. hogy nt,11unk ,•,1ln.1 fel Hogy ma tette gadja rí zintc Udvozlcti·met lés H 
tGauns. ,-111. 01,-ua,-iu- blnk. •l•rendó „11_ :-.aa, manar bur• t·sctlcg, ha munka után ,kar Önt il~·cri ósmcrtV az amerikai rcm a lapot rl::ucmre mcgindita 
:m~~dll~I ::~::t:~:al-1,oA e::.':r::! h"._a,.~ :;1:1~Óua'r~hat1J•fO.rd6,el mll'nni az ember. tudjon legalább magya:-siggal, azt ro, (]j>n meg· m. \lély tiHtclcttel Labani~ 
naetO.rtk a Ui-.•tktz6 benill aaerl.nt: ,·álogatni és lcvclczm. t. ti ztll'- irorn. t;z az, ogy nuóta a lla- :\ti 'ós, Dh·ernon, 111. 
1-totoros u.o ■apont.a Streclr.• u.oo naponta l•ttcl tudatt>m a mult heti lapból gyar Binyá :ip nap,ilágot a· -o-
Felhivjuk a magyar bányáuok figyelmét a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely uid6ucrint a magyar munk.ú-embe 4 
rck lccJobb calcte. 
Szeretettcd sc(itilc tacjaikat. betccscgélyt 
& halilozi11 ec&flyt adnak H mindenben •e• 
gitik a bajban lev6 bajtirukaL 
A Kohinyl Tihamfr Egyletet manld.scm-
berek csimlt.ilc, azok veretik ma is. 
A Magyar DJ.n~ulap utvuen ajAnlja cn 
az e&)'lctct mindffl munkúembll'mek éa kiUiS-
n6acn minden b!nyiutcstvt:me\::, mert meg 
van róla KY6z6dYe, hogy az egyletet becsüle-
tes b.inybzok vezetik, bceslilcttel. 
Bóvcbb felvil.igosiú.airt irjanak az: egylet 
W.nyáu:-fötitk!r4'nak cue a cimrc: 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Hom..er Citr, Pa. 
;[:~..:.::et0,:~~!!onel: ~,'!:;.111:11111.1ie~~J.,': !:i:::.■ta oln tam a \ .rga A11dr. honfi• to~ azóta a ányauti tv!rek KERESZTELO. u.o naponta M:utn&sol:nak u- u aaponta. Ununk lc\·det k f:n a Jónak cl• jóakaraU:il " testvém:~n \i 1 &•••••••••••••••• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
dolt'k kapru.k eu 4ollút6l lO etDt.lc U.rf11.ktDt a ki.lik UCJ'- >ntÓJa nem ngy,>k, Onnek k~nck Cg)Rli s.al c-nbe-:t. n: •'wz -~~'",."..,lt hrc .. ·tcn, ~olthtá·~--.. ::gc =. Moore-Summers Hardware Company =: 
Akl • hlrdff&Nl auanl 1:.-:ia .. -;:~!~1aa1t ros kapat lrjon e::T9 1: ny az clófizc~6Je, ann-v1 a v~ ~ \fert .a Bánya z:Jap tanított .,,. ~ .,, • r .. , .. , 
• clmN b6Yebb f•l,-ll&SotJliMrt• cményc, ,~arga Andr .s te tvtr bcnnunk1 t crr,· a dicső akaratra, neJ~ szuletctt \ ar~ {ozália : WELCH, W. VA. =■ 
Mr. LEE LONG., Vice Preaident, DANTE. V A. ut mondja 1cvcJClltTl. hogy na· is a l:ipot ,:nmdi n munkis test· mar z~tka1 llct6 ("ft1l ,t1 rog • 
1!!:'2":~l'!,~!!]~!'Ji!'!:':,!'!'.ai'P./e'lf?.;"!l~~~!!5Jli!'!'QI:! g, ~~•tsák meg a lapot hetenként ver 1.1gy tekinti mtnt taniC5ad0t k:itholiku vall · zttl&k UJ J· : ..&topaa mes hlcUlnket. ba Weld1be Jön ~ilank eaakls a tec- : 
•••••••••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■• 20- .:t oldalra trr c-::lnc, mi50k a {öt ,rvén"'l'aztken. tpb„t ctt&l a tt gyermekuk kcrc ztclÓJ akt : tf.~!t!~t ab"-.':1:a~• ,~~=:.~i ;ai:!i.~r•~i:::u ílal:!beD~=:~:'e ■ 
MAGYAR BÁNYÁSZOKAT ~UNK ~dig „haJtJak, hogy n:ipilap le- napt a Sz.-rke zt6 urat ugy t~- • kert'" z 1-gben Rr.rtalan Jór e' ■ i;uauar ffa4•c10,.: aumMa. : 
f""'arboll &; llcf1Gbllc, \\",,..t \ 'lr,rinla tr!epelütt, köat-1 Cb.ul t-, 
\\. \ a.•hoa. Kltun.i: ..-... au E,. "f'illanao9 ~l•tl<',C.. Clt.al'-
lftei&0•-1. - h.l tlin/'I hel7 DR)" r,1,aiádio, ,nJnt n3thm mun.._.... 
nak. - Tb hin)ánk nu1. - .\ "z#n ~ DlcJ' ,,. hk. lál, k,j.. 
,.011 ,.ltak,>&lk, - "\fat;lna mun.ka. 
~:)•f!:n. az: in ,·c.'eménrcm az:. hogy kmtjuk mint munk.á tesh&an 11e.:ct kapott. A k ut zulók I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
jelcnJC11 :::-icg 8- 10 old ' lq ~y krt, ·nc·t a he1.:scs Bányászfop- ::Sztin1n Fcrrnn ottani gt. r kath 
.11/NDEN NAP DOLGOZUNK 
\ aw:r<•n aJ.i·11 11J háutk. rilla.or,l1'1(1a.6Aal, ..-lu1:1.«fkk1•I N 
lwJ.,•rltNI k•·rt,..kk1•l. Hnromfi le lt'hfntartJ.,t me,retlitNhf'. 
~• to.k1,l.4k, 1„mplo111ok 61 kül•mll<.-í Q{,rakoaoí h'"1Jflk a 
tdf'P(:"lMl 
VlOI,C óRAI MU.VKAID(J. UNION BANYA 
n•l•'Pf'lnk.1·n llf>k IWlftJar dulSUU._ N m.Jnrt.a tfll.lntetbrn naec 
,_nak~..-e. 
.luJJön AZ1:•naal Qnl:M'l7~. ncJ trjua bh<tbb frhll&co-1&4-
M".rt "'"' a d•r.-: 
K. D. Qt:ARR!t:R. Supt 
megJrlll'nésre. dc legalább kl·tsze: Jávai llyan :r.olgá!.'.l.tot te z:; m., éneklök:intor es neje \:Pllak Je 
jdcnnc meg hr-tenként, 1, •t ml-g R)'ar hin) áu· ,k koi:ott, hogy C"l ,. 'tak mlg az ,mn('pségt"n 
~g)' munkás• mbcr képes ált.11 ol- ninc~n az a pt'nz, am1hl azt Szt1nk lrénk<' Komonyi JánnA, 
\·a~ni dc ha napíbp lcnnt', akkor meg lehc-ln<' vá árolni Tal;'rn at. 1 1~z1ek F'crf'nt; és neje, S.r:upe, 
u cmhe azt nt::n k..:.1-H!'li do\· tcn 10 akart,, u1) .} adta Ün• ráK I t,· n. 11•1M-11s Lá z.ló, llos-
,·asni, annt. int. bb, hogy a la1J .wk a.zon e z:mét, ho . ,. egy 'yt•·1 kola 1;.rent:. Ruszm _lán.i11, (' a 
a postán tühbs r k~ik is k kCr• l:ip az:trkesztC"éhez f1 1non hala I szló, ;\ndr ka l..1szló 
ném u:cp<n a t k. 1l1mler 11c . .1t az t~gyan van-e tudomá'3 ~zer Simon M.hál), 1' · 1 .J. 11 t 
ezen tárgyalást '}n ha z: c10fit.e k zt6 ur·1ak arról, hogy a Bá .\dám Pál, toYahb mrgtu\ott 
Wkrc fogJa bizm és l.illp t meg nyá ,lap sok komp · ·~:,,k,. f e•1digk~t Zll're~ lt lapurik ar 
■ lakarja v~lt,.,z•:itm, al i<:or z:•vu- ,szupernek .ir, OOS%0k,uk b _iob-;ra Jii-) kép\· l6ie Kery ti· 
The Carbon Fuel Co. So. Carbon W. Ya. •. dJ • ,,wne i ' 1 "'" ban vá,Ják a.,- ~j•len••~t. ,r.mt 1. alJt a 1<" "k ... ., n n ve-
: t t : met c1 11 :n,nn1 é anogy a• bb fizet k t, rn rt Mert ok 1s f:. stn li.u.a.k Komon,1 J nos test 
•••••• ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■ • font,. k -iy•elcn I zek '>clc I utin tndj k meg, hl y ho.,-an \ runk tnd t,. nyara 1:1szulott 
-- - ------ ~ n,·ugodni, i1. ar Ön :aF "tol SC'Tt ke'I Wnni a munküOlckal s:zcm .;;e'i!"c gyuj1é.st euk -zolt1 k ;:====================., mi zm alatt ·11 m ftgc' mcgl.i.' he·1 f: hogy mit fin enek ul amdyc:n szép oaszeg- gyult tg")bC. 
West Virginia három legnagyobb patikája. ru. lÓI ha az,,,.,, ,eg,, oC ha mi kulon munk irt M -<imk• 1 ' ,z,p unnep<ly a re,; ,, ó,ákig 
\fin~ ..-U.__. BRlp.r \ '& Tea. Pata Ei:('NI• ,- kbl,>•• 
f1 1„ kf'lult907t k.aphatl,k. 
Columbia bnzél6ol~k ú k~zek nag11 tvilaazUkban. 
"'Ol" TJI lillll; lllll'G 00 •• ThurmGllld, Wc.t l ·a. 
)lrU0\.-\1,U unt·r. 00., "\l,·JlolaaM, Wt"St \"a. , a posta i:uell•tt. 
P.\:\ DH.1'<, ('O., Pa.,: Wflllt \"a. 747 
za mchetunk, hazára . tg fo. az: On lapjiban me~Jt:1 nö anito- t .r:ott e &zlp cgycttr~, ben H 
gom rendelni ts -• lapot a tek. lul írt ikkckb61 tanultA . ·a- jokc h bcn. 
Szerktsztö ur birhogy t meg 1non e50 szrrii d é11 nenntem 
íogJa ,·áltozt•tni, oak bátran, az: nait~·c>Lb elón} t nem csinálhatna 
utánjáró osszegct rogton meg fo. mag-inak egy h,myá ztcstirt'rünk 
0-
HAZASSAG. 
gom ki1Meni annál i!'i inkihb, lfm, hogy ha még nem jár neki }{en1tnyi J,',zscf, a Sz.badság l!::::=====_=_=_=_=__=_=_=_=_====_=_=_=_=_=_=~=_:=::,.l hogy én ümwk 1>otyaoh-uója a H!t.n~·.&szlap, hoi:;y nwgrcn•lelné. be\munkatár!>a augus1.tui. 2.J-é1 
nem luuk, a& én \"t:lemim·cm lliml1·un die:.sáctrc rnéltó mun• d<"lután ,·ette felcHgt.il J'..ipolczy 
' 
----------------------, a&, hogy az ön lapJa kCtsztr je- kálk{)(l.i~.\ért fogadja üreg bá- .\largitot, a philaclelphiai l.iltlc 
(""\10:0,,' U.i"Sl·A.,_,;7.QK KElta,TF.T,Yh. 
1-:J,.\t (ilto\ &, \\.l:afl· \JR(;I\U 
e epflnkon, WIIF.ELJr,;O YlrM Qlellelt, ahu, a bln)'ll61 Ylll&mOI 
!i.r. Uj Hlopoe blD7&, 
1:1.,1 cnon•~ CO.\L ('U"IP.\"Sl' 
len1en meg hetcnHnt i:, be- n, .i z tesh·én kosz:ont·temet és Thcatre tagj~t. Az cg)·házi •~er 
est·" lapjában azcrctnim, ha i~ten áldá5at kérve Önre, hogy tanút l'aulo\:lts Robert, a 11hda 
ezen dologról n)1latko1.na. To- mcnt61 tuvl.bb ,·isclhes e az ami!'• delphia1 m:tgyar lcathohku hit 
,·ábbi maradok tisztckttt1 „ imon nkai maityarsig ugyes-bajos dot- koz:!ql t;,kbino~ végute (Min 
'--------------------~ Jino . Oante. \"a. P,t. Tisztelettel Sipos Gyula, H1> 
1
.Jcn kuWn b'te!.tte Mlyctt) 






Leves - Hus - Tészta - Befőtt 1 
HOGYAN KELL BEFŐZNI? 
HOGYAN KELL FÖZNI? 
HOGYAN KELL SÜTNI? 
MEGJIO.\"DJA ,1 LEGJOBB !iZAK,ICSKO.VYV 
lrta: ANNA NÉNI 
-- Ára erős kötésben 2 dollár .... 
Kaphat6: 
KISS EMIL könyvesbázában, 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
- . 
200 UN ION BANY ASZT KERESVNK 
SAN TOY, 0 . telepllnkrll'. 
K'1 mod•rn1U be-rmdeai!C.t bb.7a Jó IDll'Cfihet,le,I YltlOD.YOk 
~toal. ainhú, lr.6rb&s • k1tCla6 YI& a telepen. A .uD l 'At U.b & 
ttuta. RWllbe.D 141.i oenlet. OseUnll la4olidn . .A.U.a.11d6an dDI-
•osual:. JöJJöa ..m,1,1,._... ,....,. trJf)fl f•ITW,oelliNrt erre • 
dmr.: BOCllYB COAL & lilLWAY 00. 
8.\S TO\, l'ERRY f!()l:,T\ ", omo. 
Vuatl Jenet llUN. Ob.to-ts NffH. '!"JI 
~• \\ \_ a. le\ch·bcn t"bbek ko- \\' \"a.-hól a kö,·ctkcz6 auvak --
zo~ ~~ irJa: ff 
I 
M. t b! köszoni meg, hogy iigycs-
1 
agy cupis érte Varga And-f---------------------
ló e~ intc'i: • im er ~, ark 0~ ur, baJos do1gainak elintézésében ~ rás. Pocahonta , \ a➔ honfi• , ....,..,i.,,,,,.,........,..ltlltltltl!tllUtltMIII.M~ltltlJ~ltll• 
Columbia beszélőgépek és lemezek 
lr.öan7a N:U1etlt.f•··-· J„JJoa bl'o ~ luilll.._ -S 
i ~n:'~r 15 mu:;~;1 ,:;;rit~ citségére voltunk: _ társunkat. ~zcrdctt jó fe!esEgc •• i 
Ide mivel En az 1,n lapJát J1.sztclt llimler :Marton u~nak, augusztus 25..f:n elhunyt T~mi: ""eresun)r § 
1,--.elaket. 
S. ROSEN & SON'S 
NORTHFORK, W- VA. „ hngy cztn ugyes..bajos dolgaim• az: ottani róma.1 kathohkus tem 
lregcbhcn ohasom és mc~ 'tn önnek nagy hilivaJ tartozom, tke au~sztu• a:6-in m~t YCG' - I.1. n 1 
zódte~, b~ ll'"gye,lnl CN~ u ban On r!Jirt. Ti ztelem Himlcr plomból. Az rgyhisi szerlartbt ff&koroltUU.bú,&aokat .l,lla.ndOQlnnkL Jó nsetM 81fp lalr.•-
------ tgy Ban)a,;zlap: amely u. 1i:az: ~U 
I 
n urat és Húna urat és kD9 Hock .\ntal kathnlikus pléb.inos eolr. M.lndls ..-a.n elecead6 ur, ~ .. r,almu ei:nberell a&fpen lle-
E D I S O N p A T E N T s~gért ~arcol e~ a munka O:IZ• szo~,:~, Róna umak, am1ert érte \:igcztc, aki 11r!tsig- mll'ghat/\ r•betnek Fel•llic:MltWrt forduljon a ~ 
e.. ln. fitnit • .,,d .. ••IY•• f~t.U16t, .,..,. .. as:,eoa.11 A.na-• UADI e._ tal) t , cJ1, 1,1(\' cn ti tt'lp:s h11a.\ tett engem ktri:m hogy e1:t az 5ÚJI he5Lé·dhrn huc: uztatta el a 1 1 
1..'!.!!."J'.:..~ud.J/.i;:i..::-~~~"t..t·~..:"!i:,~ : •• ~·j~~~r: ~~~~:~:~áf:.:~~~]ok a gurkl"S7t ~·J:)t'l tl'rJ('ll~em a \1auar Bá• mrgl'?ld,,gult:1t, hogy a nag:11z:\ H'1tchman Coal & Coke Companyhoz ll'.• .::,~.t-1:;;~, ~:::,1:!f'-E1.!~aJ•an...~ • i..,.. • .,.u. iu,,- • i. .... u • • nyásdat• utrkesztÖJc krzebc, és mu reutYcv6k szem('1 nll'm ma 
F.dbon l'•~t Co. lnr, nA. Igen ttsl'tclt Szerkeszto. ur c1a- mo,t m'r latom ké,•m. hr,a-v nem radtak szárazon Az elhuny at 1 
~,a unoAuwn. sE\\· \'ORK, x. 'L k td t r ,,,__ .. .. - .. J Wh 1• , W V .. _. e--u,..,t&t,n. .................... 1. toltan u om az el) lZC ~t. 1 :\1 i k . t let férJén kn"'Úl J ocrmek gybzolJ e ing a 
F&j,l&lmakti>l menekül N nagy 
ld<rr-.zt.Maéget. tal.a.riL meg, ha rllt• 
uma, ldef:b-,jok, kUlramodbok, 
k&n~nr, Izom mtrf„n•ilNI, hon.1110-
liM 111 meghül~el.:u(•I stb 
Dr. Rl('HTE&PJ..H.EXPELLlRi• 
bM&IMLlja. Ha l'zen !elúmulLJILat.-
la11 uu-rel • fájó testrtazPkeL 
rr,gRd ia e&le bedOruüli, l,ir.to• 
gyogyulút nyer. Mindt-n gyÓJJH('rt,ár. 
l,anJ.5 é&65 cenltirL kapható. ŰgJeljen 
a llorgony ..-édjegyre. 
r. AD. llan-tt ll CO„ 74-80 • ......._ 5L, X. T. 
hogy ne tci.sé:k. gondolni,. hog-y ;: 
3 ~~~::t:\ó~:~• o t1sz e . Andris, Juli f:5 János A tt"mck-
1 
e f • • 
itán cl akuok tole maradni, m.~g •, . · 
4 
~tn rlsztvett a Varga e al!d min- 1 
inkibb ugy sz:crctn!m, ha m1n 4 ao l..aJOS. Cleveland, O. tob- d<'n iamcro!e. A búyllr. Baw-ood•H ..-an-1: 11 P.NllJtra T111am■-1n 
drnnap megjelenne, de hát azért bek kozutt euket irja · __ "\\1teelblsf.6L 
a CKkél~, d<>llártrt nem t,vanha• . C7C?ncl vagyok kénytc1en [ Auguutus 21-ffl temett!k "'l 
tunk tob~t, min~ ahogy ~CgJe- kiJclentcm, hogy a naptárral Ha Dantt. \'a.-ban Zuroák Jáno, 
lcnik. l:".n 1s vo~nclc egy m~ndcn• lap~al meg vagyo~ cl~gt'd\·e .ésl test,.·&-ünk lcts r.·cnnckét iltali -.. -,-,-.. -,-,-,-.. -,-,-.. -,-,-,-.. -,-,-.. -,-,-,-.. - ,-,-.. -,-,-,-.. -,-,-,-.. -,-,-.. -,-,-.. - .. 
napos elöfizet6Je, ha a b .itclt u en nhctem szerint Jobb. mint I fH h II tL : : 
Smkmtó ur kivihctni. hogy mh lap. nos „ mr • ,.i 60-100 magyar bányász 
napi lap lehetne bc16le, mert min• Koós Sámuel. Cleveland. O. a 
dig a legjob~ar. m~gir ~indcnt. ~live~kc&Ő _sorokkal kuldi be ct6-! OLVASTA1 •1 tf_:u~=.: ~:.~-----=:.,•~ ~. -Z.. ~ 
tt• nagyon JÓI csak mmdany• (iz:ctcsét u1ra' \ Hadd j6&Di, UN:J::: a1 ~•n -.• ...,. = • 
iunkna\:. hogy m~ un ... ti.utelettel ngyok a tisztelt Hogy hány ember Jatta rnár ::,lk-~u•:., .. • "!:.... _......,.. .._ ne 
10\~·an surkeut6nk, aki párt un· Bányász Szerkcsztö urhoz Is to, meg, _mrrt nem tqdja, hogyan 1r>" ""'11" "'1"'1hu,11. _.,_ • .,....__.. ... ldooall dMe, 
lbt fol{ja ebben az i<lcgen ország• dbbra i k~rem a lapot hogy kell V1!1elkt'dn1 hab~ru~ \Llágban I Mr. MAURER 
han. f.:s tudnék t,ihbet i~ ir~i. dc-,jirjon. mert mt-s:: v~g~·.?k l'lttged Okt1\Jut1 a. más klr:in l 5 rtn(lt-l)C The Glens Run Coal Co. 
hat a kcTeim nc-hrzck a nun.!<'rt vevdl', hárkl·tstcrl!Johetnc egr meg a lt:i.horu1 111,Ja1valók.at 15 RUSH RUN DJLLQNV ALE Q 
!napi munk.ltl,J, meg un le scn hiten, dr ha. így van, igy is sokat e ... ntfrt B. Nrwman-tól. 20'1, E 1: vagy , • 
tudnám mind i:-ni, amit ugy s:r.6- lehet belőle fogm a (<'jbe. •oth ~t. • 'cw Ye-:-k, Ne Y. 
A világháboru. M,IGl'ATWRSZ,IGI l"ETt,;SKILAT,ISOh . ! HaUl uJságokban megjelent vetés éa termés kilátásokkal 
1 
foglalkozó jelentések szerint a ktlátasok me,itlt>hetoiien j()k és 
l .il.ASZOLT A.l/ER/h.A ,t PAPA JEGl'ZtK&RE.'. különösen az utóbbi időkben nagyban Ja.vu a helyzet. '.\tagyar-
1 rrszágon meglehctös száraz idöjárás uralk~dott a_z elmult ta-
A mult héten Wil:JOn €'lnök megadta a v~la.1'zat a pápa "Jé- vauon és nagyban tartanak dtbl, hogy maJd aratás és eséplé~ 
ke jegyzékére. Amint elöre lii.that6 volt, a Jegyz~kben az elnök tuJt\n lesz sok ~özés, a mik~lt>lletni fogjn nagyhan az 
,. "!szauta itatta a pltpt~ békeajánlatát. • '°raWi munkálatokat. ~lég akkor sinca azonban mitöl tarta-
r,unk, m<'rt a romániai termés kilünom•k igérkezik és ez nagyban 
1,ótolni fogja azoknt a hiényokat, Am('lyd,et egy r06:3z termés : 
n:tlunk okozhat. Termé8zetesen t>Z a jelentés még j unius havá- · 
hói való. Hogy tknyleg hn(Yun ütött be a term&.I azt nem tud-
juk, de annyi bizonyo:-1, ho(Y nem fognak thséget szenvedni 
1 
odahaza, mert az orosz és román termesek nagyban hozzájárul-
nak a vi.!lzonyok megjavitAsához. 
A.IIERIKA H,IBORUJA . 
Ar. elnük a Jegyz~kben ujra Lctmételi Amerika háborus cél-
Jait. AmC'rika, ugymond, nem akarja Nfmetor.:4zágot ft'ldRrabol-
111, nmcsenek semmiféle hódító 11zándt'kai. ellene van a kn~kedel-
nl háborunak a háboru befejeM!se utún. Amerikának csak az a 
s _-ndéka, hogy olyan borwlmas világháboru, mint a jelenlegi 
"e 1smétlődhE>:JSi•k meg ujra és ha megkötik a békét, akkor l\z 
tart&! és állandó legyen. Ellenben tartós Mkérf)l addig nem 
lehet szó, ameddig a jelenlegi német kormány van hatalmon. 
.\z ErYesült Allamok, ugy mondja az elnök, töbW;' nem bizhatik 
ea olyan kormánynak az ig~retébcn, Amely már töbhsiór Nagy vWzaélél(>knek jöttt"k a nyomára a hadaereg !lzál 
rnt'g!:r.egte az Amerikának tett igér<'teit. Az Amerikai kormány- litók között. Arról van l!IZÓ, hogy egyesek egyenesm panasszal 
riaJC a rifmet nl-p ellen nincaPn ummi kifogása h Hiveaen lesz fo_rdul:8-k a~ illetékes_ körökhöz a bünö~ök ellen, hogy egyes r~ 
ajlandó a békéröl tárgyalni akkor, rut, a német kormány tény- piJlógep &'Y&rosok szaze~erekkel kiros1tották mpg a kormányt. 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
IL ;,r<· tchér irummi• \"i!,.:je1 "HiprL!:5 
Jeg a német népet fogja képvi.~clni ~ nem lesz minden dolog- cly módon, hogy _egyes c.ikkeket aoks:oo_ros árakon sóztak a ~ad-
ban Ar na . urnak dontö befolyása. Helyeuék Nemet- Feregre. A kormany am1kcir megállap1totta hogy ezek a vadak 
egy p . '° . kk . • J , 1,em alaptalanok, megft>nyegette a gyárosokat, hogyha nem 
onzairot ~IJesen demokratiki.::-i alapokra. a or N\.'t est)n mtg azállitjik le az árakat. akkor át fogJa \·enni a gyárakat állami 
C3.Z a bé e kezelésbe. A fenyegetéseknek meg \'olt a kellö hatá~a és a gyá-
Ez nagyJáhan az elnOk Jegyzékének a tartalma. Az antant rak azonnal leszállitották az áraikat. 
ouzngokban az elnök jegyzékét mindenütt a legnagyobb rneg-
csizmák és cipók a létező leg~ 
Prósebb gummlb61 készülnek 
-abból, nm<"lyik a világhírű 
Goodrich Automobil gummlk 
nnJrr9zerü reputru:ióját meg. 
llZf'r:!Zte. Ez az, amii•rt A fe. 
h{·r "Hipress·• ti•nyleg tartó 
sabb az acélnál i!I. 
no11 lesz többi dpőjarittísra 
/..iilt•ige. 
J.i:frjen a kercskcdótól 
"llipr1; .! 0 ' lábbelit ee néne, 
hogy '- tete, én ott legyen kh 
r skörul egy \'íirtis vonal.-
mert ez az, mi a IIiJJrt'ss" 
cipót megkülönbözteti a töli-
bi gummi l.ibb:·litöl. 
d~edéSt1el fogadták és mindcnhf:n megegyez~e~ vele. Való~zi-j SZl:NINSÉG AUSZTRIABAN. . . . .. 
11üleg az antant hatalmak nem 1s foa-nak kulön válMzolm a 1 Béeíli jelentéílek szerint Hamnn kozmunkaugy1 m1mszter 
jegyzékre. 1 igen kellemetlen meglepetést kell<'tt a kormány legutóbbi ta-
Ez az egyetlen lii.bbeli a vi-
lágon, omely tovilbb tart n 
szeges talpu lábbelieknel. 
\ "1111,tt ,,•• ('M,)t'lhtl.ill 1,,(- LIIÖI 
N~metországban, bár még a jegyzéknek hivatalos 11zövegét núc~kozá"'án, midön beje. lentette, h_ogy n !IZf~nkérdés Au"ztriá-
nem kaptak meg, és igy a jegyzék tartalmát ponto11an nem ban igen veszedelmes helyzetbe kerult. 12,600 bányászt, kik ka-
ismerik, mé&U nagyon ellenséges hangulattal írnak a lapok a tonai nolgálatot teljes1tettek. vbazahivtak ugyan a frontról, 
jegyzék !elöl. ~hnden lap megegyezik abban, hogy Német- hogy folytathassák régi me~tenfgüket, de ennek eddig nE'm \'8-
1 
országnak szük,-1egt' ,·an bizony08 reformokra és egyes reformok !ami nagy eredménye van A munkások mindent elkövetnek, 
meg is lettek ígérve, hanem a belkormányzat teljesen egy ma- hogy kellö szenet produlkáljanak, de teljesítő képe.'~ségi.ik hatá-
tin Űff' és igy ebben senkinek 11emmiféle beleflz.óllii5a nem lehet. rozottan leílzállt, a tökéletlen táplálkozb lehetetlenné tef.zi ré-
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akren, Ohio. 
A pApa hir szerint nag)·on zokon ,·ette, hogy az elnok i>Zükre azt,. hogy eredmPnyes munkiuigol fejtaPnek ki. A mi-
,1sazautaaitotta a bekeajánlatát. Rómából érkezett jelentések ni:utf>r azt ajá_nlotta, hogy, a bányA.szo~ külön ad.ago~a~ kapj~-
rz.e'°int 8 pápa ismét erY ujabb jegyzéken dolgozik, amelybt'n n~k, mert_c~aka a.rend,es_táp~Alkoza\ssa1 lehet ma1d regi telJes1-
- a jegyzékére kapott \'ála!-zok alapján - meg fogja éllapita-l to képes.11,ea-üket \'ISSzaalhtam. 
ri hoO' milyen pontokra néz\'e egyeznek meg az övzt'8 hata!- === = === = ======------======~ 
mak és ujabb ajánlatikat foa- tenni azokra a pontokra nézve, a 1 
melyLf'n nem egyeznek. 
Németország és a Monarchia eddig még nem válaszoltuk a 
Jegyzékn>, azonban egy pár nap mul\'a ezintén el fogják killden 
a választ. 
,\ waflhingtoni katonai szakértók ,·éleménye ~zerint az el-
1,ök jegyzl·ke vagy meghozza a b(;két igen rövide:-1cn, vagy pedig 
a háboru el fog még tartani esetleg két évig i~. Azt hiszik, hogy 
a n{•metek felzudulása az elnök jegyzéke ellen csak időleges é11 
me, fogják változtatni a véleményüket kesöbb, amikor már 
,·olt el~ idejök a jegyzék felett gondolkozni. 
A NEMZETI HADSEREG. 
Szinielőadás 
Harrisburgban 
Közel az ösz és mire c~akugyan iisz le8z az Egye<.1üll Álla- Z·:ara -\r ,1011, h,uri hu rJ.rl 
mok tenllctén, közel hét!lzázezer fiatalember kerül katona!IOrba. pfnzküldö, lapunk ott~ni iro<láJá 
Ennyi katonaságról gondoskodtak az első behivá:1ok alkalmá- nak n-7.ct,ljc.:- tudalJa nlunk 
va l Hogy a mÍl-"'Odik behivtLsok majd m(•nnyi katonát !\llitanak hogy au~usztu .z6-án mag~ar 
fegywrbe, nem igen tudjuk. 81.ó van azonban arról, hogy mi- .;;7.init-lóa<l.ísital ll0Mogitn1ták a 
l1elyst a megfelelő ka•mí.rnyákról. táborhelyekrl1l gondo~kod- harri'!!Lurgi magyaroka1 \"on 
nak. azonnal behivnak legaltibb is még enszcr ennyi embert az Bon. ,~ n. Kassay Rózsi n1anii 
olyanok közül. akiket 8 minap &uzel r tak kabarérél~t hirdt.-ttek. amint"k 





.• ... mét abba közül, akiket az orvo..~i vizsgálat után alkalm&..'lnak találtak. E ,:!I nagysdmhan Jclcntf'k meg az 
,IZ 0/,.-I SZ FRONT. 
Ar. olasz fronton meirm u t nag} 0 enz ,·a katona..'W.g harmadréi1zének azeptrm~r ötödik~n. harmadréué• rlőad.í.~n. Képz.f'lh◄ 'l&, hogy 
m11radt. Az oluzok értek is el bizonyos sikereket, azonban nem uek szepk>mber tizenöb>dikén is a maradéknak :-.zeptember mmt már ihcnkl,r szokások a 
olyan na1Yokat, mint azt feltUntetni szeretnék. Az osztrák- ha~min.cadikán kell be\'on~ln_ia, ugy h~ltY o~tóber. el~ö hetében beigfrt mus'.orból nagyon kcvc t"t 
:~~~résh::e~::\!e!r::;~k m~~:;-;~i.,;:lk~~ii::ie:í~:g)~~~: m~r mmden tAborhel~~n Java~n fol.v1k maJd a k1képzé!I, ,·agJ• ;..ittak a magyarok és a nagy rck-
b ráldozatának nem tudtak nagy éa fontos eredményeket elér- mmt magyarul mo ndJak: abnktolib. . 'ámmal hirdt'f<'tt háborus mozg,, 
nL ,\r, olaszok bár nagy 11zámu hadsereggel és naizy eró\'el tá- !lült ~~l~;:k :~~~e~:S: t~z:~~~~~: ~i:r~~~; !~~J:~0;~ ~fa:= fe~\ td.c~ H~ ,·oluk rgyf'bc~. 
n1adtak, ennek dacára minden erl1lködé!.Uk megakadt az :J!!IZt- cok (')só kiképzéffröl gondoskod~ak. \'al&.zin_u, hogy az apró: :::
1\~J1::,h•-~~~~d~:~~1!:z~;:::~ rák-manar hadseregek dicl'l6 ellentállásán. donként bev_onuló ~atonasá~b61 azonnal !41.Jálhti~k n raegfele~o q~· általában n<'m mozoi:-tak. A 
ezre~eket, zanlóalJaka;. szazado~~t u~, hoi;ry mikor : mál'l~d1k m: \"Vt•k nagy csa1ú•'iissal és 
A .VlTGA TI FRONT. kontma-en11 be,•onul, m.ar.mE'gtalal1a vazát a megfelelo o~ztál}:• fl.lé~}"tnkc,.~~
5
l"I vonultak haza a 
A nyugati fronton nem igen történt,,k valami nagyon fon- ~:~~:;: ::::~ku~s~~:~~•a:oe~e~~lt :~:ntiő l=~~it v~~~r~arak~: "kitünö és mulattatú" t"lóad:i~ról, 
tos el!le>ml'nyek, Az angolok é!i franciák állandóan heve!i támadá- ciaro~;u\gba, hogy 8 frontok mö,rött hnrc,zE'ril kiképzést kap- ll'~ro,!'zab~,u~ , aw~han ~~g) 
sokat in~ztek n né_met ha~á~lá~ok. ellen és a fr~nciáknak ~ikf- janak. ~:~:~t a ~~::::7~~~~il~~a~ 11::lh!·1r~: • 
rü lt Ill. IDebb helyi jelentosegu sikereket elém1ok. A németek Hi:-zen lehet. Katonavi.-1elt emberek azonban nagyon jól . · : . _. g~ 
lll sikereket jelentenek, amennyiben sikerult nekik 87. anl{olok~1 tudJák, hogy fél e!ztend6 alatt nasryon is nehezen lehet ujonc- ta a kifi7.e~f'tlen k:n-ehiz..,zamlat 
tó i khiebl> ~ruletet visszafoglalniok. hói katonát csinlllni. Még gyalo~ágnál csak-aak, de a mil- a hcl~-,$qert. 
38,000 Kereakedó 
The Peoples Bank 
Appalachia, Va. 
J.llnt a neYe la mutatJa, es a 
nlipnek a bankja. 
111-~M'F.K UT.(~' 4% KA~f .\. 
TOT F1ZETt' '-K 1 




f R6 l Tiaolc tpületben.) 
Northfork legjobb üzlete 
~~rk :;:1~1k:1de°.ci:-!~111;_ 1~_:~ 1 Férlt, nói ff r,-ermekruh& rnktár, 
sat4hoak. Forduljanak hoa· 1 J obb iru.k, kevesebb pénsén . 
UJ:lk blnlontm1ll tnlnd~n bank- 1 , • d . , , 
• ., •••. m .., ·""·• m•••·· 1 Egy ar mm enk1 reszerc 
uon •• uall:uer1l e!llntáMt 
nyer _ _ • Northfork, W . Va. 
HA JÓT AKAR 
ha jó, megbízható, valoban hatásos gyomor t:~ 
vértintító gyógycukor kAval akarja or\'O!lO)ni 
a gyomrát, - mindig c~ak az igazi, eredeti Partolát hasz-
nálja. Semmiféle káro~ a lkatré~zt m•m tarta lmaz a Partola 
e könnyen, ~imán, fájdamak okozBJ!a nélkü l szünU>ti meg az 
Hv6gytalan!lágot, emé~zté!ii zavarokat, azékrekedést. 
naki c~apatoknál, a tüzénif-gnl-1. majdnem l~hetetlenség az Ugy. l:i.tn1k, hoin· d~l Illinois 
ily~mire gondolni, különöllt'n akkor, ha ilyen nyen1 anyag, a még mmclig JÓ hely az ilyt"n naiv ;;===========---:-,-,:-===== = =:1 
katonáskodásról még c~ak Kejtelemmel llem biró fiatalság ke- Cs átlát~zó kis uz.lett"k lt"bonyol 1 fi 
A Z OROSZ FRONT 
Az oro"'z fronton Mackensen folytatja diadalmas e16nyo- rül a zászlók alá tására, mt"rt hiába a ,lrága is bó !! 
mulását. Az oro.~z had!'oercg te)je5f'n dt•moralizálva ,·an és ;.\lindegy. ).lég ha nem is kerulnek a mott behivott fiuk t.1pa$ztalaton. cuk nf'm okulnak L. 
eore másra adják meg magukat. Leguthbb érkeit-tl hiradá!lnk aohascm a tüz\'onalha, még ha hamarább vé-get is ér a héboru. a JÜ ~ mindig ,1do7atkész ma 
uerint eflY eirész orl.)8z divízió tette le • felf'}"\-·ert az előnyomuló mint az uj amerikai hadl'lereget harrha Jehes.'len kü ldeni. rn~g g-yarolc. 
német katonák elótt De nemcsak, hogy. megadják magukat ~z akkor is lesz itt nagy, erös hadMereg- ezentul Mert ha Amerika A ..,zmtiti:,i-ulat to,·ábh m<'nt, 
or()SZ katonák, hanem tömege:-en hagyJák ott a harcteret es ulamibe bele fog, el is végzi I hnl?'V mb vi<h;krk ma~_varjait is 
szoknek haza. Kom1 loff táhornok, akinek a feladata, hogy az b- ·i1ogitsák "nagyHnú" mn 
orQIZ hadseregt!t ujjé szervezze, azza l a kérelemmel járult a ------- ------- c,-,zctükkel. 
mu lt héten ~103zkvában, Orol!zo~zágnak • jelenlegi fö,úro- N , k 't b • d' 1, 
dba~ tartott nemwt; gyüléa elé, hogy álHtaák ismét~;,..,. az em erne semmi a SZU marm va aszo:1.======;i ~·~:~::e:1:;:~! ~=
1
1:~~~~i!i•ar:::d:~ak ennek a sea-1L'légével _____ i 
Ef,LENFORRADA LOAI K IISZVL OROSZORSZAGBAN . 
A hadubryl hivatal mt"~áltoz ingtrmha, hogy az apró hajók nem 
tatta t4"t"v&l az ezer buvirhajó iil· , iln;1k ht" ri csak a torpcd,) zu- ! 
diizö ~pit~re \·l)ne.tkozblaR". A ul,,t/il vár jdcnlékt'ny t"rcdményt 
Keresünk 
mderelr.et. mulna '°' pkk 
munkúokat M ko111pAnla mun-
kuokat. ,Ulandó 111unka N 
unlon f~ J"elentke,u,n a Az orosz fornidnlmat ellenforradalom fenyegeti. Az oron programmot nem valo. itJa mrg a Anglia ugyanis kipróbálta már 
i,olgárt1áe- E'rósen ké!lzú lödik a szoc ialisták ellen és egyúltalá- korminy. mert az aprú huvirhajó az apr liuv;írhaj,1 üldúzók mun 4 ! Jefferson Coal Company 
ban nem va lószinütlen, hogy fea-yvercs &1:1zetüzésre iit_ fog sor ~il•.l.:.izök hc:lp:t~ !nr:t'cd,) zuzbkat ki!.lk~.isát é-1 az crf'Jminy mcg-f 
hrulni. Ha Oro.uországban ~lforrada~om, fog k1utm,. h~ az t·pltt"tt._ n~cr.t ,,1~,k01:hcn arr:1 a Allap~totta. h010· nt"lll érnek ao-l 
ország két pártra foa- nakadm s ez a ket part nem a külso el~ mcggyozo.te~re Jutottak a 1zak kat :--,m~ tngt'rnaia nem akarta 1 
fenség ellen fog menni, hanem egymlls között fognak civak_odni, tmht·rek, hn~ry t"z a haclihaj6 a tt-h;it hogy az Egyt"stilt Államok; 
irodájában 
PINEY FORK, 
JEFFERSON CO., OHIO 
aklwr Oroszország mellett minden eddigi e<1emény el fo~ tör- 1<",:-alkaJrna....,abb arra, hogy fdvc is c-lko\·c se Anglia tévcdéstt. "'-~~~~~~~~~~~~~~~==!! 
pUlni és olyan borzalmak fognak következni, amelynek a bor• gvc a harc-o: a teng-erek mthének o--
zalr1'1U8ágáról eenki eem álmodhatik és ntm képes elképzelni. re; neive1. 1 KEZDODIJC A NAGYBÖJT 
Az orosz nép ellene van Kerenszkynek. a1 orosz miniutf·relnok- \ jeh.·nleg é-pitt ... alatt lévö ~. N:&METOUZAGBA.N, 
nek a hii.borus politikii.ja ellen és békét, minden áron bé-két ki>- jókat bcícjt"zik azok a hajóg~ 
vetel. H ogy ezen akaratát képea legyen kert':'lztűl vinni, amint a rak. mrlyrk "-zerz&,l~t kóti,tl!-k \ \ OML'lf·he Zdtung jelenti. 
j,•lt·k mu~tják, _nem Í01'Jlak attól sem ,isazariadnl. h~·. !egy- a korminn~,1, CS cuk('t haj6kat
1 
ho~-, K '&:".oruá,-lian husbllan lle-
v,•rre l eröszakolJák ki a kormánytól kivin~águk telJe+ntt'síit .. -\ngfüba <1zálhtj:ik 1h01 pa1161 z,l uk,•1 rf'nt1!1J!rr,..1tf'tt"rk és vall. 
l't'trográtl utcáin falragaszok jelentek meg-. amelyben felszólit- zolgilatot tdjeii.itenck 11 , 11 h, hogy na~·on riivi<l időn bP-
jiik a lakosságot, hogy ne riadjanak víuza a fegy\'e1· forá.,túl \ nagy ,·.í.lt•lZást tulajdonkcp I lai a,: 1,g,; ~ hil'Ul.lnlomnak köHt-
~ m, hogy kóvetelé11einknek érvényt t1zerezzenek. Kcrem-1zky P"ll ~ims tengerru1'D-·- a, eurlipai llh' k,'1 :--1.isronn".Ag pél,táját. ,\ 
v1• !Pm(•nye ~zerint azonban ez csak egy pá r agitátornak a mun- ,. 7.l'hn fillumá:-ozú tinwrikai flol 1 .it-ll'!Ull~~lc ~,:,ri 11 t ha,·onta. két 
kája és az orosz nép á l~lábun kész tovább ha rcolni az ujonnan ta paran, !'noka okt)i:ta, aki azt ., 1 ht'tf'II ltt•m <"szuek Jnltrt .SzA!llor-
azerzett demokrácia megvédéséér t. hi,·at11lo~ t"lrnlé!oot kiiMr Wa<ih- azágban. 
Peerless Coal & Coke Co. 
\ 1\ 1\ ' • WF.ST. \ " \ . 
mair,ar W.n1iuokat li:el'N 
. '<.'rtllfork 69 W•lcb, .._._ Va. 
kllaött lt"YÚ teh•pl'r•. A bllnya 
illand~ll dolsot:lk. Bd.Ul~ 
mu:,ar dOll(Ollk a tt"llf~D. Ma-
lfY&n>kat HC-Nc'tlk ,.. jO btnU-
ml'lrlban rtlszt!tltllr . Jöjjön IM'· 
m6Iy-n Y&l'1 lr,l{)n a fflntl 
r!mrto tfllvili,wt1lli\ltrt Ila a 
pltutt Jön kerell!lfl fel Mr. John 
FPhfl•rt' a ki mtndenht'n HIH-
•~n noldl tehlltcoallAaul 81 
A Partola nagy dobor6t egy doll6rért J.üldi a PA RTOS 
PAIKA, 160 SEC0 !..-0 A l 'E ,VU, NEW YORK, N. Y. 
SERVfSflNE 
NE YNL./EN SO/Ylf,OTOT 
~~J::~ 














D. )P~u:C;:lbb, lP1t1mi,;yohb b 
IeacNi~,•bb bank az oroúic: e 
réu#lic-n. .\ l)et#t(>k WIJl!II 
1,t;,to,,.ak, mert • \f'«ctók & 
11:,.,,1-,..,.tU;. mln,t n111u·on aaz-
Ólioa; t·mhe"'k, akJknek ~ 
1.-.köril \.i;,Jetl 1apa.-.:d11lat&lk 
,·annak. 
.\ pt'in"t'-ro,,: 
"lir. '.\'. T. Slll"\I.\TF., 
t.Ar to b':> mint. tb. 1•.u:ten1leJe 
,·11n a hanknAI. 
h.úlöriöllC'n 1wrelik a hlln)ii,11 
ü1nfel••ket. 
IJ11 ad akArJa. hoi::)' a p(•nz.t' 
:ít"lll-tl,ruiJ.I hl7.tonú1tlu111 lf'• 
IU""" f'S a ke~.rfr d I" OIPK 
letaen mln•l••nben el#gt,du•, 




Olasl A. Ferenc 
Box 41J WELCH, W. VA. 
................... 
Találmányt 
Ji,i..,-'.'<i\"F:, 1•-.i...-.\1,H.\T lf\ 
'ITU r:nmHt11',;0,1)()J,li.Oll'\I 
f:p,1u MO~TA.N ff ép"n IT-
TF.N •·an a feltallló D■ lt1' al• 
kalma. eu u11• gondolat. hlrt 
ff ng1ont boabat; amit képn 
Ulf'J;lf'trnl. AZT TEGYE MEG 
MOST 
Ta llhnAttyok értékeNk fa ml 
mlndenllln llf'lltüok, ho,::, u 
lh#-ntolr. Pr1#két megkapJa. Ila 
van talllm!n1a. Tai:1 ha akar 
u:yet ~•lulllnl, lrJon uonnal 
UJ MAGYAR KöNYVUNKf:RT 
ml azt lnuen 6' poototan 
elküldJt1k 
Sulr.av11tott aecttHrOnk éa 
tanlcennk rolni:111 Ingyen ka~ 
batö ff ba elküldi mlntlJlt 
T&KT rajd.t roa11■ r lelrlHal, 
ll'IUf'D roegvtucllJuk éa ok-
mloyu:nO, tönjlnyN t1awl-
Tin>·unklr.al rnecvédJük. 
lllkor rnei:aiereitGll: a 11aba-
dalmat, aajlt költai!-cűnkOn blr-
d!'lJult az a,:éu oru4gban, 
W •GY .\ZT P:L IS ADHASSA. 
lrodir:1k, a vtll,r lepaayobb 
llftlla.d!ml lrndAla, W111hln1ton-
b11n. 1aJtt kH.n:Ateztor dolllro1 
itlpO.lcttin1.ben van. Clru: 
Victor 1. Fvans & Co. 
Victor Badding,E, Washington, D.C. 
F.\1,1, Rl\"ER J>()CAHOSTAS 
C'OLI..JERIES C0)1PASl", 
MAGYAR BA.Nl'ASZLAI' 
UODEHFl'ET,D, W. \'A. EGYESULET i;:RTESIT'ltSE. den hányá"'z ki mt·nnyit tud é! ,■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
_,! \~~z~~t~~uk~';f~duhN:'~~-1_1~n:: ne hagyjuk éhf'n elpusztulni egy ■ 
vonalon. .(IJandO munka. JO Felkérf'm mindazon munkb- "-UE:-ény nerrncsétlen tcstvértink ■ Al&pitt&tott 1876 . 
!~1:·::· h~s.:;ri~lr'::tab~n?oú~t te::-tvérf'met, akiknél be:állác;j ivek gyermekf'it. ).ti minrt.-n heérkezö : Na .... "al Bank 
Ur UJ bbak, uép kertekll:el. \'annak kinn. hogy a1.0kat kitúlt- adományt 37.~nnal todh_bitani : First UUH 
:::~o~tm~riian&:~k=~e~et'f:k -.·e minél előbb &ZÍ\"f'~kf'djenck fogunk llornyak te!ltwr ClrTlére,. 
/oa nau gondot tnrdltunt arra, \i!ls:iraküldeni. mert nemsokára aki majd :i.t.idja Rt'ni te'-tvél'Unk H • b IIJ 




11 l••J1:m•IC1ll'111Jb kamato~ m<·I• 
lt'tt. 
Xe ki,hlJe pf.uú-t olyan lMlnkba. 
ahol ,eu#Jyt>'ln fvru)l:W!.t, b._ 
11c-m hun.a el bou.ánk. 
J. lf. ll..\Hkl::R, pfnit.i.ru. 
tS.\'\AD\" Pl:Ttn. 
• ma.ipar ontá.lf veu-1(1:Jf'. 
The First -i'i 
National Bank j 
Appalachia, Va. \! 
na:a:1!~:;;!: b~~~~k! 1~~'; 1
1 
=~~7ék h,prOaebb baukJa.t- 1 
r,.~,"J~!t~n~4sK.t~~i i 
}'J!:'T:~~~:lt a péoiüket ld► 1 
,:enbe. hanem hel1euélr: <ill n.t.- 1 
lun:;r~~:I :11:::~1::: ie:ma. , 
gatA.dt, , 
Dr, E. H. Epling 
fogorvos 
KEYSTONE, W. VA. 
Ha ,-aJaml baja van a toga.Iv11l, 
JöJJöo be houlm k lt~rjl"tt ta-
nA.esot. t:n Jó er<la él tart.» 
ro1akat k6uitak. J.ra!m olca6k 
POGBl:ZA.S F.UD.\LOM 
N~J.KCL. 
munUra u1ve1en felveuzGk. je, amely szerint ma~ányos tagok n_eni H"•tv~r d6~i.i:l"tőnk.,:\z.onk1-
t,d-;Í!perlntendent Mr. w. P. is beléphetnek az C~f'Siilf"tbe. A vul lap~nkb:i.n 1:-1 ny.ugtazm fo- ALA.PT(Ua: $lOO.OOO Jó ,nunkát kaphat Csak most jelent meg 
f"•II Rlve.- Pouhont.All Collle- jt"ivöhen c,-akis uj fiókot lehet ala- gunk mmden adakoza„t. A legrégibb bank 15.20 ,nagyar e,nber 
rlea, Co .• Rodcrrield, w. ,... kitani. tf"hát jól te~ti mindenki. --0-- SALINE OOUNTY-ba.n. azonnal Q Tonzkins EGVJU>Cf,I imTf':r,.\IFS HA-
i 
aki. be akar állani virágzó egyesü- Szerkesztői üzenetek Covei kőbányában, a BORUS HRKaP. 
- -- ~ letúnkbe és olyan helven lakik, A betét.ekre kamatoi tlzettink hol teljes erővel megy 
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